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La pesca de coral rojo, en el mar de Alborán, se realiza medial/te la barra italiana, que 
consiste en una barra de acero de longitud variable en la que se colocan penachos de redes 
(macelOS) que se arraslra por los fondos coralíferos. 
Se ha estudiado el efecto de la barra COII los resultados de las pescas de los cualrO 
barcos arrastreros que emplean esle método, observando la eficacia de la misma. 
Palabras clave: Cora/lium rubrum, pesca , Mediterráneo occidental. 
ABSTRACT 
The italian bar as fishing gear of Corallium rubrum (L.) in the A lboran sea (SE Spain). 
Red coral 01 Alboran sea is fished with the «italian gear», a bar of sleel of variable 
lengllt holding fishing neis lhat are draw1I tllrough coral beds. Calches of coral of lhe fOllr 
boats allowed to fisll wirh tlris mellwd were examined with regard 10 its efficiellcy. 
Key words: Corallium rubrum, fi shing, westcrn Mediterráneo occidental. 
INTRODUCCION 
Uno de los sistemas más utilizados a lo 
largo del tiempo para la extracción del coral 
rojo (Corallium rubrum L.) ha sido la pesca 
mediante el arrastre de diversos artefactos 
que llegan a adoptar formas características 
(Habsburgo-Lorena. 1880; Scatizzi, 1935). 
Actualmente, el más utilizado en el mar 
Mediterráneo es el denominado «barra ita-
liana» (Charbbonier y Garda, 1984), que 
tiene su fundamento en otro usado en el 
pasado: ,da cruz de San Andrés». Este arte 
de pesca trata de conseguir el mayor rendi-
miento en el menor tiempo posible y sin 
ningún riesgo físico. 
El motivo del presente trabajo consiste 
en intentar evaluar de la forma más objeti-
va posible el método de pesca del coral me-
diante el arte de «la barra italiana». 
Actualmente, sólo existe una zona en el 
Mediterráneo espanol donde está permitida 
la pesca del coral rojo mediante barcos 
arrastreros. Esta zona es el mar de Albo-
rán , en el cual se encuentra la isla de Albo-
rán que está situada a 48 millas al sur de 
Adra (Almería) y a 31 millas al norte de 
Cabo Tres Forcas (Marruecos) . La isla de 
Alborán, además de servir de resguardo a 
las embarcaciones, se ha utilizado como re-
ferencia a la hora de tomar datos. Es inte-
resante resaltar que una de las característi-
cas del mar de Alborán son las fuertes co-
rrientes marinas procedentes del Atlántico , 
las cuales dificultan de forma considerable 
el trabajo de los barcos , ya que la pesca del 
coral requiere un mar en calma. 
En las dos campanas realizadas en 1984 
en Alborán se ha trabajado con cinco bar-
cos, de los cuales, tres tienen base en Adra 
(Almería) y dos en el puerto de Almería. 
En la campana de julio se cubrieron cuatro 
barcos con un total de seis singladuras y en 
octubre otros cuatro, con un total de nueve 
singladuras. 
Los barcos arrastreros que se dedicaron a 
la pesca del coral rojo son los siguientes: 
«Ricomar» y «Beatriz y Paula», que tienen 
base en Adra, este último ha sustituido a 
«Las Llanas», que faenó hasta el mes de 
octubre, y «Punta Almina» y «Cala Iris}), 
que tienen base en Almería. 
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MATERIAL Y METODOS 
El arte empleado para la pesca de coral 
por los barcos de arrastre es el llamado «ba-
rra italiana»; dicho arte es similar de unos 
barcos a otros, salvo pequeñas diferencias. 
El arte consiste en una barra cilíndrica de 
acero con una longitud que oscila entre los 
4.5 y 5.5 metros, pudiendo ser hueca o lle-
var un refuerzo interno (<<Punta Almina» <~Ricomar» y «Beatriz y Paula»). Alguno~ 
henen un refuerzo externo como «Punta 
Almina», que lleva un segmento de 1.50 m 
de largo y de sección rectangular, en el cen-
tro de. la barra (Fig. 1). El fin de estos re-
Fig. l.-Variantes de {(barra itali ana». 
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fuerzos no es más que aumentar el peso de 
la barra, que es de aproximadamente 1 000 
kg. Aparte de estos refuerzos , en algunos 
casos los barcos de Adra llevan unos aros 
en los extremo~, «Cala Iris», además, adop- . 
ta unos semicilindros en el centro y extre-
mos con los que se intenta que la barra esté 
en contacto lo menos posible con la superfi-
cie del sustrato por donde pasa. Adosada a 
la barra va una gavilla de hierro de la que 
cuelgan una serie de cadenas, que contri-
buyen a que aumente el peso de la barra. 
Estas cadenas tienen una longitud, aproxi-
madamente de 2 m y a distancias regulares 
van atados penachos de red (macetas). Se 
suelen poner tres por cadena. En todos los 
barcos se alterna una cadena con una cuer-
da que lleva sólo una maceta , excepto en 
«Cala Iris», en el cual a lo largo de la barra 
sólo cuelgan cadenas, con lo que el número 
de macetas por barra es más numeroso que 
en los demás (Fig. 2). En éste, el número 
de macetas es dé 75, mientras que en los 
barcos de Adra es de unas 50 y en «Punta 
Almina» son 60. Estas macetas tienen una 
vida media muy corta, ya que , al pasar por 
la roca se van enganchando, rompiendo y 
desgastando y cuando se limpian , labor que 
se realiza con cuchillo, las pérdidas de red 
"CALA IRIS '' 
Fig. 2.- Distintas disposiciones de las macetas en la «barra italiana». 
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son elevadas. Cada uno de los barcos va 
provisto de una barra a babor y otra a estri-
bar, que alternan según son izadas a bordo. 
El arte se hace descender por la borda 
mediante grúa y, a continuación, se fija, en 
el cabo de arrastre o «malleta» , por la popa. 
La longitud de la malleta oscila entre 200 y 
240 m. Tanto para la izada como para la 
arriada se emplea una maquinilla hidráuli-
ca, a la que está unida la «malleta». Una 
vez que la barra es subida a bordo, las ma-
cetas procedentes de ésta son guardadas, 
sin ningún orden , en sacos para su posterior 
limpieza en tierra. Mientras se hace esta 
maniobra, se arría la otra barra que co-
mienza su trabajo , permitiendo así un 
mayor rendimiento. 
Todos los barcos van provistos de compás 
y radar para localizar la roca susceptible de 
tener coral (<<piedra») , salvo «Cala Iris» que 
lo realiza mediante satélite. Van igualmente 
provistos de un ecosonda que determina el 
perfil de las rocas, registrándose en el eco-
grama que está provisto de una regleta con 
cuatro escalas que dan la profundidad en 
brazas. La 1. ' escala va de 0-60 brazas , la 
2.' de 60-120, la 3. ' de 120-180 y la 4. ' de 
180-240 brazas. Una vez elegida la roca con 
el ecosonda, se marca ésta y se toma su 
demarcación con el compás y el radar en 
todos los barcos excepto en el «Cala Iris» 
que se calcula la posición con el receptor de 
información del satélite . 
En cuanto a la metodología de trabajo se 
ha dividido en dos partes, tanto en julio 
como en octubre, a bordo y en tierra. 
Durante la campaña de julio el trabajo 
desempeñado a bordo de los barcos consis-
tió en la utilización de dos métodos de 
muestreo. El primer método se basaba en 
la recogida y marcaje de tres macetas por 
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cada una de las barras izadas a bordo du-
rante la singladura, una maceta de cada ex-
tremo y otra del centro de la barra. El se-
gundo método ~onsistió en marcar al azar 
nueve sacos correspondientes a una zona 
determinada. Hay que hacer constar que el 
número de macetas contenidas en estos sa-
cos varía notablemente en función del ta-
maño del saco y de las macetas. 
En la campaña de octubre, se comenzó 
con los dos métodos anteriores. Después de 
la primera singladura se suprimió el método 
de marcaje de nueve sacos y el de las mace-
tas por barra se modificó tomando cuatro 
macetas, dos de los extremos y dos centra-
les, en lugar de tres. La segunda parte del 
trabajo se desarrolló una vez en tierra , lim-
piando el material marcado. Tanto para 
uno como para otro método de muestreo, 
el trabajo realizado en tierra fue el mismo: 
separación y pesaje de coral vivo, coral 
muerto, fauna , restos disgregados y pie-
dras. 
En los muestreos se rellenaban unos esta-
dillos en los que se incluían los siguientes 
datos: posición de la baliza desde la isla de 
Albarán, hora en que se arría y se iza la 
barra, distancia a la isla, y profundidad a la 
que se encuentra la «piedra». A los estadi-
llos se unía el ecograma que mostraba las 
zonas o «piedras» sobre las que se trabajó, 
con el fin de evaluar las diferentes áreas. 
RESULTADOS 
Los resultados de las dos campañas, julio 
y octubre, llevadas a cabo en el mar de Al-
barán , se expresan en las tablas 1-VII Y las 
figuras 3-8. 
TABLA l.- Resultados de los nueve sacos, tomados al azar, de una determinada zona correspondiente a la 
campaña de julio. 
Número de Coral Coral Restos Fauna Piedra 
macetas vivo muerto disgregados (g) (8) (8) (8) (8) 
«Punta Almina», 17·18 julio. 48 5 500 18 ()()() 32 ()()() 
«Cala Iris» , 18·20 julio .. . . . . . . . . . . . 75 5650 17 110 15 400 
«Punta Alimina», 19·20 julio. 48 4 550 46 500 38 ()()() 
«Cala Iris», 24·26 julio . . . . . . . . . . . . . 105 6180 12390 7690 
«Ricoman>, 24-26 julio. 90 15950 10 680 50520 
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A continuación se expresan los datos ob-
tenidos en cada singladura, así como los pe-
sos medios de las distintas fracciones de ca-
da barra, tanto en la campaña de julio co-
mo en la de octubre. 
TABLA H.-Pesos medios en gramos/ maceta y proporciones de nueve saco!, to mados al azar , de cada una de 
las singladuras de la campaña de julio. 
Número de Coral Coral Fauna Restos 
macetas vivo muerto disgregados 
«Las Llanas», 7-9 julio. Sin datos 
«Punta Almina», 17-18 julio 48 114.58 375 666.66 10% 32.40 % 57.60 % 
«Cala Iris», 18-20 julio. 75 75.33 228.13 205.33 14.80 % 44.80 % 40.30 % 
«Punta Almina), 19-20 julio 48 94.80 968.75 791.66 5. 10 % 52.20 % 42.70 % 
«Cala Iris» , 24-26 julio 105 58.85 11 8 73.23 . . . . . . . . . . . . 23.50 % 47.20 % 29.30 % 
«Ricomar», 24-26 julio 90 177.22 118.66 477 23 % 15.30 % 6 1.70 % 
TABLA IlI .-Pesos medios en gramos/ maceta y proporciones de las macetas, tomadas al azar, por barra y de 
cada una de las singladuras de la campaña de julio (tres macetas por barra). 
Número de Coral Coral Fauna Restos Piedra 
macetas vivo muerto disgregados 
« Las Llanas», 7-9 julio . 33 63 140 471.21 54.54 8.64 % 19.21 % 64.66 % 7.48 %. 
«Punta Almina», 17-18 julio 15 46 293.33 866.66 3.81 % 24.32 % 71.86 % 
"Cala Iris», 18-20 julio. 45 88.44 294 246.88 132.88 11.60 % 38.57 % 32.40 % 17.43 % 
«Punta Almina», 19-20 julio 39 132.05 455.77 525.64 11.86 % 40.93 % 47.2 1 % 
«Cala Iris», 24-26 juli~ 42 73.45 137.74 182.30 . . . . . . . . . . 18.66°/" 35 % 46.33 % 
«Ricomar», 24-26 julio . 42 90 142.86 57 1.60 184.30 9.10 % 14.45 % 57.8 1 % 18.64 % 
TABLA IV.--Pesos medidos en gramos/mace ta y proporciones de las macetas, tomadas al azar, por barra y de 
cada una de las singladuras de la campaña de octubre (cuatro macetas por barra). 
Número de Coral Coral Fauna Restos Piedra 
macetas vivo muerto disgregados 
«Punta Almina», 7- 11 octubre. 62' 58.47 280.82 79.20 347.49 7.66 % 36.80 % 10.38 % 45.54 % 
"Calas Iris», 8-1 1 octubre. 45' 74.14 153.33 129. 11 83 .11 84.10 14.10 % 30.03 % 25.29 % 16.28 % 14.24 % 
"Punta Alamina», 13 octubre Salida y arribada a puerto en el mismo día 
«Cala Iris», 13 octubre . 4 65 180 237.50 175 37.50 9.35 % 25.90 % 34. 17 % 25. 18 % 5.40 % 
«Cala Iris!?, 16-19 octubre 44 97 162.10 164.71 47.97 140.22 15.84 % 26.51 % 26.33 % 7.83 % 22.90 % 
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TABLA IV (ContinuaciÓn) 
«Riomar», 17-19 octubre 
"Pun.(a A lmina», 17- 19 octubre . 
"Ricomar», 22-24 octubre 
«Beatriz y Paula», 22-25 octubre .. 
Número de 
macetas 
24 
20 
40 
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Coral Coral Fauno Reslos 
vivo muerto disgregados 
60.29 140.78 ·307.04 125.95 368.49 
6.0 1 % 14.04 % 30.63 % 12.55 % 36.76 % 
Sin datos por problemas en almacén 
54.25 118.3 446.75 265.65 245.75 
4.78 % 10.45 % 39.50 % 23.48 % 21.72 % 
142.27 201.22 418.67 238.17 384.50 
10.27 % 14.52 % 30.22 % 17.19 % 27.76 % 
• En estas dos primeras singladuras se recogieron tres macetas por barra. 
TABLA V .-Pesos medios en gramos/ maceta y proporciones de las macetas del centro y de los extremos en e l 
método de las cuatro macetas. 
«Calas Iris», 13 octubre 
«Punta Almina», 13 octubre 
«Cala Iris», 16-19 octubre 
«Punta Alm ina», 17-19 octubre. 
«Ricomar», 17-19 octubre 
«Ricoman), 22-24 octubre 
«Beat riz y Paula», 22-25 octubre. 
«Calais Iris)), 13 octubre . . 
«Punta A lmina», 13 octubre 
(,Ca la Iris», 16-1 9 octubre 
«Pu nta A lmina», 17-19 octubre. 
«Ricomar», 17-19 octubre 
«Rico man), 22-24 octubre 
«Beat ri z y Paula.), 22-25 octubre. 
Número de 
macetas 
Coral 
vivo 
Coral 
muerto Fauna 
MACETAS DEL CENTRO 
Restos Piedra 
disgregados 
Solamente se dispone de l dato to tal de las cuatro macetas. 
44 
48 
24 
20 
40 
4 
44 
48 
24 
20 
40 
Salida y arribada a puerto en el mismo día. 
99.86 
15.92 % 
56.50 
4.77 % 
40 
3.80 % 
122.75 
9.2 1 % 
160.54 
25.60 % 
158.27 
25.24 % 
57. 10 
9.11 % 
Sin datos por problemas en a l m~cén . 
152.16 318.58 123.08 
12.85 % 26.90 % 10.40 % 
98.30 435.50 148.30 
9.34 % 41.37 % 14.09 % 
185.20 398 168 
13.89 % 29.86 % 12.60 % 
MACETAS DE lOS EXTREMOS 
151.22 
24.12 % 
533.33 
45.04 % 
330.50 
31.40 % 
458.75 
34.42 % 
Solamente se dispone del dato total de las cuatro macetas. 
Sa li da y arribada a puerto en e l mismo día . 
98.73 163.86 171.23 38.86 142 
16.06 % 26.65 % 27.85 % 6.32 % 23.10 % 
Sin datos por problemas en almacén. 
64.08 129.41 295.50 128.83 203.66 
7.80 % 15.75 % 35.90 % 15.68 % 24.80 % 
68.50 138.30 458 383 161 
5.60 % 11.47 % 37.89 % 3 1.68 % 13.36 % 
162 217.25 439.35 308.35 310.25 
11.27 % 15.11 % 30.57 % 21.45 % 21.60 % 
TABLA VI.- Peso med io en gramo~maceta de l centro y extremos de la barra de las singladuras en las que sc 
pudo emplear e l método de muestreo de cuatro macetas. 
«Cala Iris)), 16-29 octubre 
"Ricomar», 17-19 octubre. 
"Ricomar», 22-24 octubre . . 
«Beatriz y Paula», 22-25 octubre. 
Centro 
260.40 
208.66 
138.30 
307.95 
Extremos 
262.59 
193.49 
206.80 
379.25 
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TABLA VI l.-Relación coral muerto/coral vivo de cada una de las singladuras realizadas durante las campañas 
de julio y octubre. 
«Las Llanas» , 7-9 julio . 
«Punta Almina,), 17-18 julio. 
«Cala Iris», 18-20 julio. 
«Punta A lmina ,>, 19-20 julio. 
«Cala Iris», 24-26 julio .. ... ....... . 
«Ricomar», 24-26 julio . 
«Punta Almina», 7-1 1 octubre 
«Cala Iris», 8- 11 octubre. 
«Punta Almina», 13 octubre . . 
«Cala Iris», 13 octubre 
«Cala Iris», 16-19 octubre. 
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D1SCUSION y CONCLUSIONES 
Durante estas dos campañas en Alborán 
se han cubierto 15 singladuras en las que, 
curiosamente, los barcos en la inmensa 
mayoría de los casos han trabajado al SW 
de la isla y sólo en algunas ocasiones al NE 
de la isla, obteniéndose resultados nada sa-
tisfactorios. E l temor a no dar con nuevos 
bancos de coral hace que los arrastreros 
acuda.n siempre a las mismas zonas. Las 
más frecuentadas han sido las que se en-
cuentran a 4, 4.5, 6, 6.8, 7.5 , 8.4, 10, 11 Y 
12.5 millas de distancia a la isla de Alborán. 
En cuanto a la metodología de trabajo 
llevada a cabo , el marcaje de los nueve sa-
cos presenta las ventajas de una mayor faci-
lidad a la hora de hacer el muestreo y la 
posibilidad de disponer de un mayor núme-
ro de macetas para la obtención de pesos 
medios respecto a una zona determinada. 
Entre los inconvenientes destaca la poca o 
nula significación de la muestra, al reunir 
datos de diferentes zonas sin discriminar 
entre ellas, con la consecuente pérdida de 
información. 
El método de muestreo de las tres mace-
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tas por barra presenta la ventaja de permi-
tir un muestreo amplio, abarcando todas las 
zonas de trabajo durante cada singladura. 
Asimismo se puede localizar en todo mo-
mento y gracias a·~as marcas realizadas sobre 
cada grupo de macetas, la procedencia de 
dichas macetas en una barra determinada, 
facilitando, por tanto, el conocimiento de la 
calidad y cantidad de coral , fauna, etc. , de 
cada zona. Sin embargo, presenta el incon-
veniente de que el tamaño de las macetas es 
considerablemente variable de un barco a 
otro, e incluso dentro de un mismo barco, 
Se empezaron a marcar cuatro macetas 
por barra para comprobar si las macetas de 
los extremos enganchaban más coral que las 
centrales, como se pensaba en un primer 
momento, y de ser así , se habría tenido en 
cuenta para futuras campañas. No obstante, 
en función de los resultados obtenidos (Ta-
bla VI) no podemos afirmar que esto ocu-
rra así. 
En cuanto a la metodología de trabajo a 
seguir se ha pensado en una modificación. 
Esta consistiría en el marc~je de 4, 6 y to-
das las macetas de la barra de algunos 
arrastres de la primera singladura en una 
futura campaña. Entonces se tendrían datos 
referentes a 4, 6, 10 y todas las macetas de 
la barra, con lo que podríamos decantarnos 
por el marcaje de un número determinado 
de macetas. 
E l sistema de pesca empleado , como ya 
se ha mencionado anteriormente, es el mis-
mo para todos los barcos, pero el método 
de trabajo difiere claramente de los barcos 
de Adra con respecto a los de Almería . To-
dos buscan la «piedra» y una vez localizada, 
tanto «Cala Iris» como «Punta Almina» se 
ciñen a pasar la barra por la misma , mien-
tras que «Las Llanas», «Ricoman> y «Bea-
triz y Paula» además de esto se dedican a 
arrastrarla por una zona mucho más amplia 
en torno a la «piedra», con lo que consi-
guen arrasar todo lo que encuentran a su 
paso. A l izar la barra , ésta sube sobre to-
do llena de gorgonáceas, y sin limpiarla , se 
arría repitiendo la operación , siendo alta la 
probabilidad de que el coral capturado se 
vaya perdiendo. 
Los datos obtenidos durante las campa-
ñas de julio y octubre muestran diferencias 
entre las pescas de coral de los cinco bar-
cos. En efecto , los datos referidos a fauna y 
«piedra» de los barcos de Adra se disparan. 
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La razón de estas diferencias reside en la 
eficacia de las técnicas de pesca , así como 
en las características de las embarcaciones. 
En las pescas del «Ricoman, predomina la 
piedra y fauna asociada al coral y esto es 
debido a que el motor carece de la potencia 
necesaria para ceñirse «limpiamente» a la 
«piedra». Así, cuando la barra se engancha, 
como suele ocurrir frecuentemente, el mo-
tor no tiene capacidad para desengancharla , 
si no es maniobrando , y pierde por tanto el 
punto de ataque en el que se supone que 
hay coral. 
La relación coral muerto/coral vivo (Ta-
. bla VII) es superior a 2, en la mayoría de 
las singladuras, con lo que podemos hacer-
nos una idea de la cantidad de coral muerto 
capturado. Destaca , sin embargo, el dato 
de «Ricoman" en la última singladura de 
julio y por el método de los nueve sacos , en 
que la cantidad de coral vivo es superior a 
la de muerto. 
. Al izar la barra , después de cada arras-
tre , aparece cargada de fauna asociada al 
coral, predominando los gorgonáceos e in-
vertebrados de diversos grupos que han si-
do objeto de estudio (Templado el al., 
1986) . Asimismo, se han recogido, entre 
otros, ejemplares de las siguientes especies: 
A. Ortiz el al. 
langosta (Pa linurus vulgaris) , cabracho 
(Scorpaena scrola) , rascalcio (Scorpaena 
porcus) , rape (Lophius piscatorius), araña 
(Trachinus sp.) y julia (Coris julis). 
Por último, recomendar la continuación 
de la investigación para poder evaluar, con 
el paso del tiempo, el efecto causado por 
<<1a barra italiana» sobre los fondos del mar 
de Alborán. 
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